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中村信吾,森 仁志,酒井冨久美,林 隆久 :ポ
プラ培養細胞の培地に分泌されるエンド-1,
4-β-グルカナーゼのcDNAクローニング
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ワヒュ一 ･ドゥイアント,井上雅文,則元 京 :
無酸素下熱処理による圧縮変形の永久固定
和田昌久,磯貝 明,岡野 健,田中文男,杉山

























































スレイマ ン ･ユスフ,今村祐嗣,高橋 旨象,演
和也 :アルデヒド処理した木材の生物劣化抵抗
性一 架橋剤の種類と樹種の影響-











ノ｢｢ 当 所 の 活 動
D.A.Eusebio,川井秀一,佐々木 光,黒木康雄,















ー単板を原料 としたゼファーマ ット- 防草お
よび緑化材料としての性能-















渡部乙比古 ･堀井文敬 ･杉山淳司 ･岡野健 ･堀禎
憲 ･田淵真理 ･森永康 ･吉永文弘 :培養方法に
よるバクテリアセルロースの構造変化について
杉山淳司 ･木村聡 ･伊東隆夫 :ホヤ類の系統とセ
ルロースの結晶構造
林徳子 ･石原光朗 ･志水-允 ･杉山淳司 ･岡野健






































木材研究 ･資料 第30号 (1994)
バリ,インドネシア)






































































当 所 の 活 動
日本電子顕微鏡学会第50回学術講演会
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(平成 5年9月10-24日)
中国
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